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Le Consortium du CGIAR est constitué :
 • du Consortium Board ou Conseil d’administration
 • du Consortium Office ou Equipe opérationnelle 
 • des Centres de recherche qui sont les membres du Consortium du CGIAR.
Dans le cadre de l’organisation du Consortium du  CGIAR, des réunions sont menées, plusieurs fois par an, 
associant les directeurs des 15 Centres de recherche du CGIAR et le président du Consortium Board (Conseil 
d’administration).
Le Consortium Board (Conseil d’administration) 
Le Conseil d’administration du Consortium (Consortium Board) gouverne le Consortium du CGIAR, établit les 
politiques, est garant de la réalisation des objectifs du Consortium du CGIAR et est responsable des politiques de 
financement avec le Conseil du Fonds pour mobiliser les ressources. 
Le Conseil d’administration du Consortium a mis en place cinq comités :
 • Le Comité exécutif 
 • Le Comité d'audit et des risques 
 • Le Comité sur les programmes de sciences et de partenariat
 • Le Comité d'évaluation des candidatures
 • Le Comité de coordination de la politique générale.
Le Conseil d’administration du Consortium compte dix membres, dont un membre de droit, le directeur général du 
Consortium du CGIAR.
Le Conseil d’administration du Consortium (Consortium Board) est présidé par Monsieur Carlos Pérez del 
Castillo.
Les 10 membres du Conseil d’administration (Consortium Board)
    Carlos Pérez del Castillo
    Président
    Carlos Pérez del Castillo a dédié son action au service public international et national qu’il sert   
    avec bonheur depuis plus de 35 ans. Président du Conseil du Consortium du CGIAR, il est aussi  
    consultant international indépendant et ses diverses missions l’ont fait intervenir auprès de   
    gouvernements, du secteur privé et d’organisations internationales.
En 2005, il fut nommé Président du Jury de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) en charge de l’examen 
du différend sur le commerce des aéronefs civils gros porteurs entre l’Union Européenne et les USA (Airbus-
Boeing) et mena l'évaluation externe indépendante du système de gouvernance du Fonds pour l’environnement 
mondial. Jusqu'en 2007, il fut membre de l'équipe restreinte en charge de l'Évaluation externe indépendante de la 
FAO (Food and Agriculture Organization). De mars 2004 jusqu'à octobre 2005, il fut Conseiller spécial pour les 
négociations commerciales internationales du Président de la République de l’Uruguay. Carlos Pérez del Castillo 
fut aussi Ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay (1995-1998) et Secrétaire permanent du Système économ-
ique latino-américain (1987-1991).
Vice-président du Conseil international de politique commerciale pour l'agriculture et l'alimentation (IPC), il est 
aussi membre du Groupe d’experts sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE), du Groupe d'experts de 
l'UNESCO sur les réformes et dirige une petite exploitation de bovins. Tout au long de sa carrière, Carlos Pérez 
del Castillo a rédigé de nombreuses publications touchant aux questions économiques internationales dans bien 
des domaines. Il a aussi signé un grand nombre d'articles dans des revues internationales et régionales et des 
journaux.
En 1990, l’Association d’économistes de l’Amérique Latine et des Caraïbes lui a décerné le prix «Dr Raul 
Prebisch» en économie. Il est Membre permanent du prestigieux Groupe de commerce de l’Université de 
Harvard. Carlos Pérez del Castillo a reçu les distinctions honorifiques les plus hautes des gouvernements du 
Brésil, du Chili, de la France et du Venezuela.
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Plus d’informations : http://www.cgiar.org/who-we-are/whos-who/consortium-board/
Le consortium Office (équipe opérationnelle)
L’équipe opérationnelle, dirigée par Frank Rijsberman, est basée en France, à Montpellier. 
Cette équipe multiculturelle et pluridisciplinaire est au nombre de 35 personnes.
Le Consortium Office coordonne, à l’échelle du système CGIAR, les cinq domaines suivants :
 • Scientifique
 • Financière et services généraux
 • Services partagés
 • Juridique et propriété intellectuelle
 • Gestion des connaissances et Communication 
Le Consortium Office est dirigé par Frank Rijsberman.
   Frank Rijsberman
   Directeur Général
Frank Rijsberman est une figure connue du CGIAR, puisqu’il fut, de 2000 à 2007, Directeur général de l’Institut 
international de gestion des ressources en eau (IWMI au Sri Lanka), l’un des 15 centres de recherche du 
Consortium du CGIAR. Au sein de l’IWMI, il initia l'évaluation globale de la gestion de l'eau en agriculture, 
développa et conduisit le Programme défi sur l'eau et l'alimentation. Il a ensuite intégré Google.org comme 
Directeur de Programme de son équipe philanthropique. En 2010, il fut nommé premier Directeur de l'initiative « 
Water, Sanitation & Hygiene » de la Fondation Bill et Melinda Gates, développant un programme d'investissement 
sur l'assainissement en faveur des pauvres.
Frank possède une expérience de plus de 30 ans comme chercheur et consultant dans la gestion des ressources 
naturelles dans les économies en développement, de transition et développées. Il fut consultant pour de 
nombreuses organisations internationales et bilatérales et a co-fondé, dans son pays d’origine, les Pays-Bas, un 
cabinet de conseil et de recherche, Resource Analysis. En 1997, il a été élevé au rang de Professeur titulaire du 
Water Education Institute de l'UNESCO-IHE, à Delft, Pays-Bas.
Frank Rijsberman est détenteur d’une licence et d’une maitrise en Génie civil de l'Université de technologie de 
Delft, aux Pays-Bas. Il est titulaire d’un PhD multidisciplinaire en planification et gestion des ressources en eau et 
génie civil de l'Université de l'État du Colorado, États-Unis.
Plus d’informations sur les membres du Consortium Office : 
http://www.cgiar.org/who-we-are/whos-who/consortium-leadership-team/
Plus d’informations sur les directeurs des 15 Centres de Recherche du CGIAR : 
http://www.cgiar.org/who-we-are/whos-who/center-director-generals/
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